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,«M|« iitill rttl.ail<M 1i i« «h«t* b» b«4«*1
,t[ 4^4)1 waiTowO U Dm rarirpkril
«r Ik* (MM. io neb fkf. a amll taifeai 
«« b»eb-te \b» neUwia. afto»fc«fml. aHU 
«M ■•MriellT ioiora t(| ^ If sa «*Mb ia al>
UiTe!to«MHMSr^r^? Ik*a I Ofipaaa <Maal«^law'srE^rtfr-.rjr^rJ.y;Mb. fioaeai aalibk^lalWeaFnae,"
Comia Ms’4aa«i l>oirr>-4-Tft»-mzt' 






500. <M lbml*eb*i«rtlwtoRKraM;b4(>r>begra«<>' t°<aMf C«aat<M. Aar
■ I •ttef* ibe raut bu a jel o an»e<
ofwng ewTjInVr »W ^paTih  
— ■■■■ r|lt atansiate Mi ibmbrMf i'
7m i of ^°o*i 'u> baa toHn te«hli. >aa lha .'rrMih «{.•
‘ Bmt«««o Card*.
(b «■! MUkiiM, ralatii ^Aa,
fllaas a^w. rracr Antata aM
■.aaaMMa
-Vro. «oddard*o Hotel,)
riuTtf Pn>l aarf Sanaa <Mr^
XATdVtLLE. KY.
IfaoliiCM C7ftr«». i











. - . 1.S THS . .,
H rUliUr Tviit}4irt bih, Firr flouito^ 
'■O. HAI.81'li|>’8’^ . o.a
___ AalbOiawhi FOIa, , ex-jJ*
........ - -' ■•-‘tl
^Ta^oefSoitodO.Ma
Iniubmirt - ' ' ’ ••
,lber«M.fearM
laiee derinR tb« niaac.......................-
|r«j ■ioake, fur Mara -biW Mat hW aspefl- 
jf,, I enee io maiian of «Ma kiad, taowo' Ibel^lt to 
ry hratoaeiofMo teoMaleemto 
I order lo obtain rouia and .Sroak,
MlMMata aataarMoBOt COR («' •<
.aaaWodWOttaoaamM
nblWaDliniWl a>* aollaaa of pri
>dlaM<
'e l>ad lally daaOBatnud in iar«iao enperl* | 




tl* mada (or ad-
irutaray. ub lolloainf »r»io»
« luuriucbMof iliB formn railu'f. . ,, ,,
ia Juno lutir Of lifB iiicbeu above ihai. 1 A ‘■I' bi
L. k Cox,' ■ ; 3a
« Ju. W. Moara. Mt. S:aiila(. do|
5.'r?-,Eag;.;52r.^.J::
'y. 'to Ja«*ph»! Robb. E-i. do Joj 
lael I Wn H'.Wa.la»<irtli.Ea<|. Haranlla. dOi 




(«4l C<lalB bMpbt and aoJd 





tttmtrf loam.ar ibe pur; 
rhre, llio yrouiid aluii;; aide gh 
C...J coudilion. ll.Utct 
II ll>e lar.ji, wIM 'need prupi 
-rda.anJ
--si'-SiAai
I kept m '
n»,i^M^a^?nll«‘(ar fiat ualH-a.aad I 
^tol rn-l-d. u. k. ebaraad ' barn., ore). ,
a__ -~.iu.e.iulidalMfor 111 proper ir.ui, end, la a uiallcr o( eouree. our
njCot CMair aS^ <**b; lor City olllcfa,, beJ|(ua will have lo ba cared fur il wo wititi
•«sr*s,n!Li.“".ri.......; rrAu
•licBlbalMMrlaaaMBipaBlodbT oblio.ry noii ^ „
r,:;i'^rri".'.7!r;;;i .’S',-
hna^w’"'' *‘ ' ^' part i.Ml.eauii.mcr'. growth wi
^-1 dEsii»„ ...r■■ ;x;'r;'r. txr,
................. .......................-...........id e,i,; Uf, ,1 irimmiin iwiee a ycot ia preleiiad,
to' iiiiii ill June auJ deptombee II will ba iuu»d 
_l that mud. leaf triminin* will be required alter 
owe. Tta roBBOn la very
Ml^r 9. -S3
>aa wrila of ramlU-jonw ■. tll.CBH. 
at Aaw, n>r«vl»*. lanucbi
I.ce In tbe I ocna.af MnaaB aad ad- i alua. Tkoy
baralafare oeoa. ' Fob. 3f. ■:>
ihtoh ara BoUraly MW aM tarr Meabto 
I ^ aaimry for etab
j dear Is tlTciitfra elll..r^iiieh fact. wifi
! I.B ye.rv’«ipario..celn Ih. trade, of ooo of lha
I -naara, will BnaWe them . they coi.fiu.olly b«.
1 Ibolr .inrorttv io th.' b-lief!'tbei^i.Ar ' Af«!«vUle. Kf.
: plodfalbaiSHlrwtOdupliciIeanv meolar ClorlB- I 1 >i*ve ea lioud a gaud oupplyof Wood aad Coal 
, noUbi.i whoJouloor r.Oui) WIII.0BI LAo aodllloa ' CookiugSt«.ea,Ac.,cau.oUe(ortborollo»- 
, ofcajr|gif;Qraayi'l.iUd.lpUlablllpnr:haaBdwiih- . 
loUialut year, willi tbo «..dilioa oi iclu.l oapoM* , aaj Copper Ware:
I oflfin.port.triou. wiUi ibocur/out rata ol .icliangs , BaekBye Slate l ook SldV.
Thoy Imvlle (he ott-nlloii of countrv mereliaeli 
ollv ir etock.and ,,l«lg,
illms>oiieuffi-t
Ri.ijall (1. PHiaTi
ill wartaui iBeir goode and the paek- 
by olfiot aiteutloo la haiiuaea. ta 
laro of public pairoeaua.
P-H KET M.\K.
10 fpleodid fell TOUlllag Deo
irD.AN’I. BfWNB. Cupt «.









SE.^TOR- & ro , .Hieoli, 
Por.Mayariri-.KeBtortr.'- *
iBlyK,'2l .M.>y G.-fiddly «
A t'AtoavTU -•»r: l,\DIKA~'~^ 
at!-. J. Uapoae >■■ l.oia.w .llaMCbl, rUaii *
dr PiPieoll .0,1 r.infol .Uen.lr-MUou :pUttoA« 
irlr Io Iho d.-iic,'of Ilf. > ,i. will r«may,
i
3






mw' Tneae I iUt ar. naUilat’
;“,rV;ao‘:'.r';o7%*;S'
I Wilh Ulrparalelled akMSai fli'- 
•llirjare perTecil, h.rmtoaalni 
.So luiilv eli...ilj be wlibait.
0 arffoUiaa ta pa
aII leaded and dliptoyad 
tIalpaiwIUi eau liriarUian B'
.<loeel’i,>e. all aKee;
CmU Bockola and Aab Paaa; 
Gr.wiKriil^; Sheet Zluo; Fire Brick;
tfr yma Ui. Baalaa Allaa ef April 4.
■toa«toar|B ad itoa Wmmt fry B**wm*».
Upfnelta aaddowB eUiri, 
li,!' q-hreagh llM> hoOMBenrd,
U aad eiaihea ffea |Aapad
have dreirlDed'n
r. .• Hcq.
^Wllh a» comullilaajDaa 
■ Ten olbera bluudared. 





«M. <" Wba Mraa Ua k^aadeiadt 
No onahamdaraa reply.
• NpMabneWDieganatrl.
-.•^a K«M yoar eearaga hl|h, 
HUnnaaaelioariMa tfy,
•I-' ' Ttwugfi Botquikaa bnndrad.”
•► lAdlei tr. the front ofO.e.n. 
bn- '/TreiiMad ebi! woodaradi
Roamliri^ where’er lliay ebaae.





Ledia to the rlfhl of theta, 
Udlee to Iheleftof Iham, 
Udira la too front of them.
Trembled and wondered; 
Whet eared theae rallaat b«b1 
Theaa aoblj darlDg meaT 
Uamed Ibtin M My'i har, 
Hgoed tbtm aat tady’a^ar,
nonibei
th I by (lie time lUe hedfea gri 
\ five fret high, the great numbor 
I be tii|.plied with aap lnMn eaeh rnol. will ci 
1 Ihr (vriner vijorcua Jiowth lu be rl.ecked,
I II WIN then griaw ennro a owly. The hrai i 
ting, which will be ono yuer In 
I houge wa« eel. can be o.ine be
^oit-id
jCS^atea'
HacjodaUeei.ovaFlheatote of N ! •BBBLmoi t. M.iKr
____ I vzCaT-
b. a*aiaai.L ,b„iu „„,Wt for thui ' d"?’»*"'«-Ware, .tie Ac"'
ni'APirOW * naan^LI.. j uo erpeuae h.v. been apeted U fit up a ®t "blch I offer fur ale aa lew la prteeaod
>rareto.tftie*ff, wlllmii eva to ap-ad, afely end ” “’-‘•ommode'mg « they caa bepar-
theCuarb cumrorl: all the reqelieirwola of the now lav be- edi.uted .u ihi. Cliv. All h.nda of approred Itorter 
aad In the ling complkd with All we aak of 'lie traveling rwi.lrrj lo axeMnga for Ibeebere. Aleo.TlaaUd 
public iile Rlralhle new aad apbHiHId boet ■ Irlaf o"^' MaUdic RooSng don, el tbe ■bortell aoUce.
i \ SSm ‘̂ o^Ma*«M“^h.^bM msitpti A. u^ all ktada af Joa Weaa daa. lB_iny







tbebaeliiae will bt alien.
ICy-Taitv Laud. Poual 
a poblio ebaracter. will receive. 
Colleedona mi
U^RSHALL.





.1 iuwh . n Ir of i 3T'‘>;1ice 0.1 fcualStreet, Ibrac
IT, Ih. P°“
1 nl o.ir •‘•r* uV ' ^
be^VuM
iDlllie plema off auffl.lvnily 
alee, 'fhewecond. aotlall
m.be( -J. lebd





aem loT P. Adame, rillebergli. who will aupfty 
et pmiiiieiora pric,... Any luiiiy aendiaR »l bjpi 
oiaH. |.o.l paid, CAO haw llie I'llla by lalora of, 
mall. Strict an re.v obiervcd. Pliect tO T. Pi
Adama. flUeburgb, I'a. >
April U/Sb-vmod _______ ^
Liimbvr Ynrd 1
awii BTftAn FUMaitnu nit,io
\r A. IIUTCIllNS ha.mg puirbaaad Ua oaUttll 
Jjl. iplefrat of Mcrr. Wif. AVormau ln,lh*, 
k-leorlog Mill, and become eoL r-^rtl'Idr'llielM^ri 
hlifricnde ead furnier rueldmatathaV
Jyef
a prapemd tu fiirnlah my coatuiuar* 
klSof the Sni.D STria roa IsW
babaeeud will keep on haod a roualaul eupplj' 
Dteeaed Floating. Baev. • heUiiig. CrlUug end Par- 
UltoaBoanld. lie hna employ ed enperlenced ■aff' 
' - and will make oc Umab ' "Allful Mnehantivi, a 
notice Doom of n'.l kind., Do. 
Fraihee, Baeh.c
Thoae wlahlug to pumhaaa r.e gel aa food an at- \ on hand a l.irg, aad geimri
tinia iu tuy biota a. U.ey can find la Clariaaaliar „r vVi.lie Pin,- l.uuibrr, -.-.-00.11 n
...,- .1...Ci.,.. r., 1.™....,1
klouiea. Wi 
lain rilllit>a. 1
, ciwriwNArt <hPoakrw,ftot;Tn v.ie iian 
I attach m o. q.
. KEl’SER, -Uifiet.Vplie.1 Suf 
^ M1.1I Purkrl. carrying .H.lle thr.
fat Ihaeami. pr.ee- 
\«E3 WORMaI.D 
.decoiidSlreel.hea/ JUiktl- 
Maywille, fek T>. D-55
Ahead ol' the YaBiest!
I WILL practice 1 
I aiiem- The .uc..nd.ii..td,fuutth, end,!., euioc "'’Stofi •“'‘“I* ’•<
mr=; r;:;r.n:3iyr:
'AlteMhnrcurlhor filll. cuuinir, h.w.vtr, it, ^“>1-.. 11 , M 
[alrttild b« a! an oval ahnpn Tlie beat way to ' i^. S'A V L4tB 4
do Ihid to'0 walk alUT.fwIlh Ihc h.dgd u,i
I livdge. When you foi to the end of lha row, I "k "*
turn round in the leu. end coma beck upon iho i ,h, c
I aamr acytha, the aide, can be nicely irnnmed— . T Am al. 
at all li..<e< leilihg Iho lower braachua eaicod J- 'ba b. 
iiul bcyuiul the real, lUat they laay beeooie 1S
Jinoarr 35, lS53-lf
In Raalil, to auy lb lha inaikt 
beaold an.. l.,rer„ble 1, rma u 
.HaveriUc or lla t Iriiiliv 
(irnmoeat iHp Fi.H.'tT 01
.......‘i‘S
n.i) iu thocliy.al, 
Fodfili ftreelta-
ltUyavllle,_Ai.in.<J_5, I*i3-ir




kl lour yairin 
are irlmined n 
Tfrity, ai
wide ,
trihoaldeor I.Mcril alioui. ' 
la rre({ii(iiily, and U'Uli aa luncb 
■ I upright onea, they will eoun 
.. rand airoQuih, aa iho aalural 
leudeucy ol liio gr^wiii la upward) heaou lha 
naceaauy of akill and judginant In prnpaeto 
fnrnuiiR a hedfO. Ore.i care ahnsid be taken 
to acc.ire B r( ue, riDony on.f/fr-m (utre I have 





all llioae enllt'a.l thereto aod. 
IV at Law, .Mayarllle, Ky.
CtMUoaii. MnyavIHe auto Pufa.aaaaaA 
BaieJIll AH P.kiriAKT.
leeeliraly aaw Arqrlendld ewift ranalDg alMiat,
nos 10 .% A :
C.tPT WILLIAV MeCLAlN, 
lunatr Uuodapi. Wedaraduprtai
•"•‘''Xta'nd:"
■: al nil I
(>Hi and Engllah Dapart*'
BnleuHhgeat
^ _______J
Cirr'irr e/Wsrleflsd ffrtraRd atrerti, MayteiOr. ny but few acholara glvaa mionilble g.
«ry lot 0 aoDUaman’a o□lff^ I
laMl tlyleand beat work. I '“d Hat ma, g„„ „
,p, ’ I llrveah.ra.i.un. U Make pleaigr.. in teoommtD.
polou. ' "SdMI prafila aud quid relana” It «ll1t ebr I;?« I‘'•' =■• ■">« *■' oonelder an.eicellai
TheBorron.waahnIlt expreaal, foi thU lr.de nimio. 1 Tnae.h.r, end well quilin...! io con lorl ibe Sehe
iod Ihe people Bwye.|vu,.eo the fi-tthaltha will' Uariug a large Whuleaale EaUMtobmeal of ear'1-hlbh abe prepoaee to open in ..nr niv,
■ ■- ' ='7S" jir.-,,;";''' ‘
:ir.t3:‘;'™ s;;;a. “ r.";. »7..r,,X'"‘‘ *■“ ■”
ny-TheProprietofe of Ihle'Ihel.alall ' *' -.a.-..-,—
, ,elldW llqUili ...lKl
'wlil   o  t   1 
ll\,N
■ PRIHIS Ar nr-totoltK.
To th© PnbUc OeneraUy.
■MMd *B IhaiP gtopy Met ' 




firoper emlbod'o f min, a good bate;
n'rS'.::;::; fc“5'
ix«;7»7u„:r„";xxi:r';,;'i,:’ t-;»s
log ifin baae pruperly rormad, eonaaqiienlly '■
Ibey have beeoma a nototnew, ihfreby bring, 
iuf hedging inie dirrvpqte. .AH (scceedlng 
I in itie maDOh beteto-^
U'Kl.£POBD,
.NTINIICS IhePrucllc'eof hla prufeealou j.
Iiiv. asee «n Third, be 
mn Sirwcit.
II hereenet be given L> trevellera.' the yeer. will here a 
I Ooteberdl.l
^ TiiOHAD i>eariiLAiak.
5 PL.'lTT.'kTReET. N Y..
bed.
given you. OM, ’ iheory,' Ijit a , RESIOF..VT DF.ffTIIsT.
plnin aiatement of my praclieal optfraiiorto 10 ly.Kfee 00 Suiion Pirrei. nearly 
^ grou mg the hodfe.that your ermmlltee tsMrtf Baok. .MaTwiile, Ky.
tha.phle Cslllfster. m« the prethlnm I f. w.ih the idduioeilli Dec. lii,’Si
knowledge I have gklnnf in groiviDL'il. alj| ' „„ „
'ftHWpwn UagrogBdakMldk*kn>.iDtlier hedgov. JAMES Ji'CREiV.gd KEnPEIt,
:‘ii>JULl»«4aplliofftoatweto»toeiBbt<raD Uat Ton. Jenary 3. I»». HBeiDKVT Da-jeraxT,-
Mrartipf to the quality «f Iheaoil— u ■ I.w ' aaiaMa^a^^^g pgrv.HDDtr Mull4li.«nJtoiiw«MrMeJM,avlHe.




Heavy Kt-ffli-li (inrvt.* kv (he Pscinge. 
BEE‘3 BRACES, TL RVSCREWS,
M A niJ FA CT r KB«
Of the Prauil 
and Diia.
I Wi
■9«tMto toil io tbp m« Il Ahenld ba well' LOCOnOTIl
SfS=sS™al;r.rsS;-‘
mda,oullala aueb.MdiaaoCetoBtdilltaet aatil ftaUfled tn ha nmcrml, wbM>i wif b|l ha 
togiva aeoppvtaiiily «br'gr4arina a tiedge al douaualll the cow l.u hadn fair trial,otJ ant rit- 




ba tow, and took tbe firat pteenlnm la h 
H/or ioaeri- j Beartoa^r;^^l it claa Ual Call at Ih ataDibe fintlaMielaa, tU^Ma 
itoiw. SpAa^dU-OBla. Meal.
BRtTUS J. CiAt. 
direr 90.’55-5
800“"“"td;u"*T,'T‘:.S^,.
April 14. -55 ____ ___________
.am Steel Squarel. Premiam Aagera 
Alee. Sveicl liid firmerChleelA
itaol Hollow Auger., be.
BL'RLISIUTDN WAOON aIlES. 
aeiLiaob Co., Uiaafaclarera, Bar- 
N“e*w°yoXVs=pljn,'5t WUMcD JonelT-i,
n»i4t:H T» vBitairoHA.
Oiidgea A U'.-oe to 
l-oib of abich final hme been ilii 
mtodtocnll iioil iwuk 
•H.ileli ' ‘
SciSS
ifM atau^ttoebee apart; tbai TtoXA'rsok-nirv,’
pbapal la Iba bolaa tbeot an Inch > AT bare* - muftftara: and (r>* frera Improper 
MTVtra iathaffttiaGdwhta lolha! O forelga anbiuitcM Fermiral
7r» Ihen wellVraaaml about iha! „ D. D. ALLEN S r.mtly CrMi^.
aMbaruoi, Poiiinf iba ptoiOa, *P"'”_____ _ ___ •
' la l4,«ne ‘tfibe bkhab MOtfM netJUtoBh
rpBBparcftaad beat anMe In ilieclly- For 
i tih al D.O. ALLEN’S Fnnilll'Croeiry, 
^194 narkatct.-weetalde.
TN addlliea le a well aiaorted Svrt of ffreomra 
X ea bead. I baveyaal tecrltvu a large lolof 
N.O. Sugar, Loaf tod Onnbm Sagarfi, Coffb*. aad 




_)BUlcra ia^ilagtb* badfi 
Toe laucb etraeiBBolba lakes 
ia (hia pMdMWi'.'-Yltoa nmea iha euliiva- 
UMtobMiAf'ptoalng, eiA Hie Bail on both 
atm Iba bad«« wrini
ifaad^re* kept eUia dorlBg ihi
dTtba avnaar Maaos^Nu atocb aboubi 





M-toby JANUARY fit RfCHESOJf. ,
ntoKTciuL '
O C Hair Chreta. very cboiee; f
61O 5h Caiiv Belt, do da Jntl reealvad from 
Nov Yerk tad for tale by 
JaaS S. B. PO' '
mlkit t.IPK'wATKI^“
nrEahall bo. during the prraeal am 








___  . . law wb.) tlo DU*
aevKute MlilemeDi will be wailml upon 
/nnnnthonseil neeni.a* it i* nbKtniely 
eaeeeary ihol ihn bueiima b* clowvH up ni onee 
CI KTIS S. PKiMUMTaN.
CURTIS S. PEMIIBRIuST*^ 
JOHN l>. BRIDULS.
Mujavinc, April U, 'aa. Aoeigneee.
d Iheirebne g
ad. Iba largaaiaad m...___.________
Ready Hade Clottaiag,
It spring & Semmat Ban, new Iu themaiket—aad 
>1 rmafirtoat that Inev ar* pre|iar«d ta rive their 
aUuneea a ieOar 4cl^>a ihaa can kl ebtalMd la
il';'',’;, J; ,f u'KS/iS'.Si
and well Mtoetad, aad w«U ba eeld al mota aa- 
aa 1 edit add tadl Iba fratk bf (baAfake fit- 
lha ’fOaSB Vaattaa^' la »e 
M“ye*tlf^ Bareh IS. ’M Abg 1». 'Sd
T I-'a-f joal recrivod ai.eihrr lei ef Bm (Wd aod 
X Bllrer IlnnllDg Lever Wtubui. maito bj Ike 
OoneeLbratedaakeri.elrarleiunr-..-a. A mag- 
Blfieraiarticla of Small Watchat fur Ladlto. AH 
varreuted. Call end tee there.
WaUbia aaa Jewelry enrrfellv repelled and 
loiMd. RU8EKT f. ADAIIR.
toBW ffKarci,BT.
" " »«Sk
I hate adgled le rev for'acr Ftoeb Itp^ tddlllo
laweli
gmmntpe lo aril lower t
-iiM article ler uVywhere.
RO
fwaod Mrvet.wevldea 
Jfayavttto. April 5. ’65
OibeyliigJewelry wll 
] give me a call, tan
"Ali^Sda^t-ar^VJ
'8’T, P. ADAIR, 
rleGee.Coi&SdB.
IT ple.,.;«rll, 
I Rad-ttoom. Dlnlui 
,Unadt,.fMi.klli 






Clnclnaaii prt<AEWdVN AHEAD.ORFAT tVESfF.Ry
clothin'l: establishment.
MAVINfi parohaaito the Inurval of Solomer 
il Blum >1 Iba Great Wourn Ctothla* Raub- ' Uayarilla. K]
menl, Seread Sirfrt.eapeelt* WtraaU'iati Sun, ------------ --—





linos GRATES ef lai. 
levaniublefor J'otineta and olhera.
. Fanev flurthenailmi.ey-lopt, Bad the 
manofaclor'.lig SheeC Irnn f hlmwey- 
h we watiivT 10 prevenr CJtoiaeye/rrdi
idaptondldPtt. 









OOCI HOUSE COAUjeWreealVDdpatui 
iv biia teDSaewfiaa. SM large fargaef 
eitrh C<M etolad Rock Heaia Coal. aiM . 
perecai who hare I tod It to L'inflaBaaL Cevlaf- 
■00.aad Mayavllle, la be the beet oeal far ftoteallk. - - 
aad eael emekllg ateva aow brelght to marfcat 
Pitoa M eto ■< fevaTnafie.
1 fiaa* idaa aanaktto aa haad Blaelcaaill
'~“*%IaV|J» PBltTKR, ' 
Lomber.OealahdlM malaktoal. M «n« war
“‘bbylwllT.M^rch 3liL 1U9.
eCH UAwMtM;
i) Brto Oaa VaaMtoe, jail racalVed aafi tor aafe 
.u april5 BEATON bCtA
FAPBl'B,
I Am Bowreeeivintmy 8priDg8leekarW,kLL 
L P4PeR.S,BORUeis.CURTAIR8.fira.M 
difvcl from the Naw.fnrk reaauraalofy. The
March 9T. 1859
aH£AT ATTRAClWNt o.
B altentioB of bnyort. 1 iarlta apa- 
at itila Ume 10 tlw fact that I aBi^- 
If to tall forCaati or approred Paper. aTVtmr 
-..aaaaptiiNe. The aceially «f Money toabeb 
that I ere delermleed In eell el each price* aa will 
betoaMliMytotatoelbalDeadfBliHMto. Thaae
’‘•““""'“’t’.ji-.ti'ffS'rAT ■





), lag tbe warm vreiher Per tale alD D. ALLENS Fi^mllyOWerjj^,
w.w 4t.lto.wi -
: April 98j-» _
utWHJaATt.N WAirrac*.
Gaeaaa It 
weaka ■<>' ' c Tarcna irJe-MeyavJW abaalaU“of “a"r r».to ■?2i*-i^*kX









Kr. tMk*ii laplMMnt ii
Dr. DMk,*hM* c«M Ktneitl rowt atici- 
M—.IW. Mw hiaNitM* (raa frUwi. ia H«- 
faM.MWaad M iW Valted 8itlea;aBl Im 
pMbM ta ifca N«w Orlaaaa a fall
MMHt or bta (■friaMBaat. aa4 Iba eirraa. 
MmmMIcJiM la k. A Bora oapraraka^
pataabla awl twiSaa^lag saa, «a raaisra la 
MT>»" M*«r parpatniaa: aad tl It U ta ba 
■tfbral la pat vlibeat reparaiioo or radrcaa.
m too Biap aiBiltr iaKaaeaa ol Bpaaitb 
tool laaoiaaaa tad lyrtoop bara baaa. wa ibtU 
«tBa la Iba csaclaaioa tbtl iba
I lha rifbu or Iba
bMbliil ABtf ieaa eiiiin aboaU ba raapaai* 
P at boBO aad abroad. *aa praaaaiara.
Frato Iba p'bIkatioD or Dr. Pack «a laara 
*11 ba «aa ladocad to aruBpiay a diatto 
pIPad ntltra aT Coba, to «boB ba bad atood 
illW falailM »r nadicai atlaodaob to tba Jtl- 
Wd. vftb Iba rtow arectabliahlsc biBtalf ibare 




A Dtiu. la Saai'a.—Oa thalibohiBo, 
CoaaiH. editor of tba Ctasor Poblica,
■. acNaw. adhsaofiba Oeddaeta. bodi of 
■adrid.loaghaadML ‘Ea-aaeapa tba pMaRy 
if tba Spoaidb .Itt* Iba took placa 
■irad ball Tba caabaUala b^bt >itb 
a«ardt *hicA Birapaaad ba tba oowaioa
p^"er«iat^.itt TdAtbBObrp caatia 
Si^ahb«»7b lba7rial ia direatad ot
o«eUI cb«*«aMht aaiit------------------------------- Otollaaat, aid
aad bati^Boaadad ooa aaolhcr, 
taadiatiaaadftacbaibar'alHa. Tba.
«ata eoMpaUad to uar cbaa aaoadcr.
na Btotoa Bm kai baaa aMd for libel bp 
Raa. Mr. SBHbati. teeter of CbriA's Cbweb, 
Boatoa. DaBacaauaiboaaead dollar..
Uoaaeartai
soaal ff tba aeat el G 
pbU.
E«*ae*araar Saabreok.er 8. C..dlad at bk 
raaida'aea at StraBberry Bill, oa tba l«tb iotl.
Arrew-rodt, equal ta tba baat laportad, ia 
railed Ui MarMcaaMp.Flwida. 
rt«ro
Bia f Ut to Coba bad out tba nett rai 
aacliea vlih Bilibuiierioc detigot. 
aat,aad aarar bad beao.a pliiieiaD, hU abola 
Ulb hariag beea onobirutlreJr pitaed io at- 
Ullloa to bit bMlattt. Ht wat irum aU ae- 
aoaattk iba lul mtii. Iroa bit iDtcccdema aad 
Macbarutar, «bo could ba obaoaiout to tba 
aatplatoe of baiag an iacendiirp ol rtroluiioa 
aad raballioa. A quiet, mild, acd iooreutira 
•aa. bit wbola aubitioo tatmi to bara beaa 
Ibahad to tba barmleat oeeopttioe of riUtei- 
ia| aad rapiirlag ueih, aod receiricg tba ptp 
to Ibaaaae—the rerp Ittl mtn io the world 
labaada rtroluiioa, or plottehenet of vio- 
laeea aud blood.
Or.Paek, wa ara iuronaed bj rim, made a 
ptaetibla loealioa at to etigibla puiat upon 
Iba Itlaad, aod comRieacad budueu with the 
Boat fltlleriDg proapecti of auccett. He ttft j bolungiag 
Ibathebad mtda eoulraca to lb« trnount ol bf tin 
aora Ibao atbouianddollora.in hiiprofeetion. 
aad bad a fair proipeet abetd oroitklag ■ for- 
laaa. wbao tba mprmidoDi ol goreromeni 
pooerd upon biai, tod without ipulogy or e>- 
pIiDttloa hurriod hioi olTtu Htrtur. where he 
waaeaai iulo priaoa with rtloaa, ourdcrari tnd 
Ifclaaaa o( arrrp itripa. reluard a trial, aod da- 
talatil UBlil it wu tba good pittaure orgor- 
aruBtat ta rtletta bin. AH tbit wat dooa 
Vitbout aep tpeciSo ehtrge igaintt blm. with, 
ant Uial. without iaretligtiion, aad ia tba 
laaib eriraailrt. Hera Dr. Peek retaiined 
tor weekt, cut off from til Intereuurte with kit 
rrieadl,eBd aubjeeted to indignltp and inaolt, 
aatilba wu reletaed at taddenip and uaeere- 
Boelottalp It bahtd bran lmpntooed,aod with- 
autapologp, explauttiooor redrcH tbroti oot 
•( tba eoDoirp.
Wbetberltaa adminittriUoa wi'lihluk ttala 
t proper etae tor ialerreraace weldo not know 
But one thing ia carlaia. that the longer cod- 
Unaalloo of ihit itate ol ihingt It Inlolernble.
A aUto of open mr with Br«in end Cuba 
would ba tor batter. Ibaa ibeia reileralad out- 
raget upon the peraoae and property of uaof- 
ftodlog 1—i-„g ri.i.-- -fiirfiij TitiTTiTT
It with
DiCBiBif —Tba rirar Btiaio, 
which paauee tbroogb Adrian, bat baea geuiog 
high and nartag awtp tba bridge, open It tnd 
doing otbarsiKbief. Tba Southera Rail.retd 
bridge Bra aiilea wut of Adriaa toll la jut at 
a title ofcua ptaaad ovar.^. Batarai aaii* 
daBa'wm bntoae Aay, darCoBatoel'a clotb 
carried dowa tireaB aonii 
twaaipmda. Tberab.t beta o.erlp a eiwo
awaap of all the bridgea on ibt aiream aad dare 
tga 10 tba anMoai ofPM.OOO d>oe td properly
it it atatod bp the Mampbla £aplt. tbailbara 
a mart Know Nolhiagt io Uittittippi in pro 
iriioa to iko number of lotera, ibto io ao; 
other tuiaiu tba Union. la.one of the eoun 
ittC^fiflbabr tbe roiert belong to lha order
Vikoitu.'Judge Biply, of Aeeomie. It 
ttufflping it through hi* diilrici taitboui oppo- 
liiioe. He wet miki.g ■ tpteeh tl Nortbuin 
Moodip latt, lad wu
keo with I hemorrhage.
Tbe Wheeling OattUt sipe ibit the Aoeri
ticket will be elected by from 30 coo to 
40,000 msjoriip in Iho UId Domli 
The werehoujc tod eiure it Browhing. (Ill ).
Air J "I, Keeay, wat deriroyrd 
9 33d in>t. Lott
Ptrk Bcnjtmin itdelirering i 
tare* in PhiUdelphIa, the pro;i 




drtwQ in ■ lottery by i , .............
ie oow on txbibilioa la M luilloo, Ohio. ^
wlileh wet reeenlly 
lucky indiriducl.
Tbe iwolemciout bi.Il d.ig* that an 
Ueereled • w.unin oe.r P.iuborgh. oat 
lince, biea beea killed by artier of tbe cii 
ihorUie*. The lult for dimigrt igaioi 
owner or the dt>gf hu bean comproiniud by 
bit payiag the in;ored woman 8800. He 
alio, fined 830 tnd lant to j«il tor two moi
lao ProFLA Dan
4tCo.,lri
Fraaeiieo piperi, title that Bra'thooatnd gi 
lont ol ditlilled liquori here been Cuoeuen 
etch dey ia California for the lubtouryeir*, 
of whi. h they, tl pretent (urotoh o^ thoueand. 
Tbe lota) imouot of li^oOMonyu^ 
iriiiag
katealbaltiMattianlhfBgrwbar acreBna^ 
kta In tha<to«bara ia ao <to<M that k ua. 
yvity ofthnOabinat ir»8ttida*r
nertrcmitaal to lhaeaerclia of It. la lbs prop- 
aecapiawee o/thtt lerm. They will aet 
to tbe tight oft foreign ib<p ol
.^iba mtpa token to rafereace u OMatblt' >><>•'^‘0* tbeiraarehaDl reaaeto to aaceruia 
•MMtofeaait. in lha Wrtt lodtoe amierv It I eargoee, to Mtc^ for tad
woaU carUtoly bo a coaiaoicaat tor tba peblle' •w«f’• aabjtoUor eotmp't pfonariy.
il Iba Adiiaitotoi- bwl ,e^;fc^l.ltof-h.cb.bi.tob.hnpBl.w..h.ll.lw.yt
MnwBiud Beditm ibroogh wbtob^,i^. cootend .» protoetad b* the Bag But I dc___ _______ , rbtob iu
aad Btaaare* coold. ao far
io'ffieitlly BtVa known. 6ur j ^bl of ouaC, wtob ^rnert y ialaodad ta aa.
Aatto'jNf, ptemp’lj aod kitxny oSVrcd l. 'ukt {^ eaitoaably jt iba
tbe pUea eaeaicd by tba dfamitual o tbt ram tbe 8*g wbiefa ehe botoio. How
wto. wAit 1 gceer*l larorite. we were IB^ ■'*«<=■'>«>« eu be metutt..
bopae that the Adainitlriltoa woo'd ctou iu' **• '* "** of war ce
more;b.i ildoe. not ippeirto hirtdou Otay tbit right of fiat, end pi-
and tba fern bu reecired in «iih wiboot limit u to awsber.. may ro.m
5fif4 ■s-H'. -.“v.riiSi’.i
fav Ibt Fmidtai, rendered diiirotKol b. ex- erp thipof war u taixe or tlok the 
gta tt all. ty, ; end wbarerer they may ba toun^;
Ptitont, to neoa. i deniii ol the right to ruii iket 
WfiB tbe iottBlioM ol tba Gerernaeat aod ^ ihe'AoiBleaa Btg, and t loreigo abip 
pB^toarralua'iiiM^tncbiaperfect ligbit  ̂admiued tnd prtcti-
u l4e tml aotoennoIBcitl writer, famiih uil*®' “'’“‘•J power or right----------- - •
Willi tad wa orer'the l.tcel to oa reader, tor '» *»eerl.in the cb.raeier ol .u:
;e doty of « 
b m wbeoer
whutbey at* w 
pleMur* that lb They will pareei.ewiihl mura the*, exir.el. all e.n«„ j, 
cribtag to ibe Ad^n.rlr.iioo a praleot and 
«^dd«r*ie cour»e;^hile Ji i< doubileu a Bra
raoa lokl̂ oF THC "»oi." j
..TT.' tr^n:zt
Juba, p^eularly 4 it I* now undee^otd
Take ibeciMor a filllbuattriagaxpedliioD 
litwt Cuba. Such aii ezpediiina.compomd 
me or more tleiaaa.aay be fallen to 
by Spaaiah aruiaut who are actually or 
look-ou; tor :b Aad yet if nrb a plraiiei 
pedilionboleta tbe Aaerictn Big tbe Spi 
commandtr to not eeee to bo.nl ibam.
trip o rtorf li.t 
alf. ^fD..„.iruc„„.,„L,raPreaideot blat lr. . 
nodert.o thao wat 
according to a gei^ 
tnauer, tnd. ia fact, 
than as lotcrferenee on hie pert 
lion of an Amerleeto rnerchean
................... • noihiag more
Mb^rbipf UMirtoKa
riedicliun of Spain.
'•Tie tlybi of elall of eobrae m'ght be 
jeel to abuee, ta ercry orhor right or prr 
la; but when eorh abuse ia praeiiced 
cuur e beeomea • sohjeci of coiplalc 
morairtner, which when (ully <nfic
M
Wte.t.8M0a«MB) Cora. 810(f. 8ldrt.
** —F’tour l«JW a I0A8,, . - J*-Fl«; » .
»: Uwa,l,oo,ij)9.
B IT.-IW. IBi Leuia, April'
M5; Cora 84 eta.
NaabeiUe, April u>M- tThM.
MS; Cork, l.W. '
FlOB lOAO; Wbokt
!sS;CoralAA
At New Orlatk*. April lA^Ftou l»J8i 
Vheil 3,40; Cora l,t».W n ;
At Mobile, April S3—Flow 10; Wheat SJ4 
Coro laldU.
At Kebmoad. April SS.-Ftoor 
8,63; Corn 80 caulk.
Boatoa. April 81—Fiaar I«,n; Wbu
8,60; Cora 1,11
AlAlbaay—Plow I6AS; Wb*kt8AS;Can
Maw Ortpi? Airf *6.
Fbw. Momp. OraU. Tblwto, CaBew. Oraew.
ftrUbwalsdeaammaie osOiiillfmiM ‘ 




•Vn.4JI*B liBeitB *M BMPIT.
T Bata tor atM a amforteWa brM dwell 
1 btsBoe
MayekilU. Ky.88lb A^ilM BROMteX.
At BuStlo. April 8»—PlowSAStIO; Wheat 
8AS; Core 1,10.
^^Cleraltad, April 80—Flow SAOalOAS;
AiNwtork^AprG^g^Ftow 10A«; Wbati 
i8.4B:Coral,0S.
• .................................. ... - -- Wbatt
__ i&enwof Naaoy Wood, da—ei4. 
aaasLpiwe««»a‘ae*a*ie» <f Wbaai,
............... _.Ftiwilag IftaaMli.HiiiibrHItKlBbw
om F-raMai*. Ae. *«.< ra,A. ..









At Chtoagn, April IT-Flaw 8ABi 
8,10; Cora W cia.
A> Predancbtburt.Vt, April 88—Flour*,. 
fiOelOAO; Wheal 3,M;CoraMeto
At L-wtorille, April 80-Fl«or 9,84; Wbatt 
3,30; Coro 94 Ua.
I'tM abore art lb* primof wbat art baowa 
uelandanl brend* of Flour, end lha bettquel- 
,ure of Whaai uud Core.—BoUuion Falrtol,
AdBlaliliHB.
wIU^’m
eii; «r D.TCT un.
KSl.: >1 lha Uniied Siaiee in of ihel'P‘'» letnain- '"'f
Ibit cooniry i
to bow hi 
hie boat without fu-i
bard I
, It Ie a prlrilege oi
the Maaoa Clreall 
bidder, ope. the p: 
aril, the lnl<ra>l c 
iBdlridnd third
d^toreloCo.ae loaeoocii 
IMutehip Ol' war (^ell | a boat tJe... .. ahip or 0UH protect tone
A'Aerieao merebanl.'*bip wboo ehe eat. 
:-^diolo" by any ibip oi wir, whether pi... 
\qpr. pfira-o, or neikinil feaiel! Th" money j *'
lionil ahipe. which they 
>n duiag. Pablie chip* 
polioeuien, whoac
re perfectly joetifled 
oferery nitioo ere 
uiy it 11 10 look out
tel celabliehnient el
ruera on iiiii occuion.
I) .1 10 inu^ bent upnit t i 
Sltre.ee 4 undm.ke to 
olyjSrmyAlouur ehipe on 
SpanisU tfmi.lcr hae dii
l pruroar , 
eeiiimed I'"K.
.aulhormee will uiiderttoe a war on their ow 
rfeponaibility. The Cufcn eisi>en will duub 
iota be rcry cirelul nut to lire Iniu tny A uei 
can roereliani veetd, eepaciaily a ilei 
packet filled with pam^cra. They inighi
00 aery, tnd ereu il * apccial luelroetl 
bed been giecn lu Corpmvdore MoUialey.— 
I’ublic expectation will. Therefore, bo greatly 
diaappoloird ee to the fedMl of Ike Cuban ex 
pediiiun; for, il it daeaj;doTcQatribuie to futurej 
■ poaeibJy uree to;
le N.-w York Trfiunc atye:
It only rraeonable plan [lO prer>nl the 
oruij that hia arer been deiteed it tbat 
r. Robertr, ol Michigan, who let* tbe teed 
,111 »« Ih) luhere grrw in the ground, by
The three forma Of blanki
Land Warrmnla ueder lha n 
hare bora printed and are for tale at I
h itiey a,
l.iig rlTucl rom bug..hood t«reei.l any ki 
her blighting 
plan I. crruiiiiy worth 
, of Ibe potato la undoubtedly improred 
bed ' by the proceu- The followiog 
anindeuil:
"To g« aeed riMii.ieleet i
IW four
ontry ilrug;la 
ally killed in a coi 
Monday lut. A ii 
hiirae back" toll i
K>k a part in lit* 
n Hungary, wa.
ipoo blm, eauiing ioattel
dee- Auy eao mcloiliit $i or ii 
lu eiloa In blanki (taaa Ibe peM I. BofUOf- i) forwarCad




auii a auppoaad latte otoif poop 
war Thcrolore ili-y lag'lhti the
but not more ao thin oilier Bit 




...aeutoetured to i ®
e le fur a Cuba' f" 
ied-Pjw-
Far fwiatollr i. Di-rrier, S,.
HIR\M S. OUFTEN 
JOHN A SHEl'PERD.*
R M. RICKETTS* 
JOSEPH J UEFFORD.* 
MAGNUS T. COCKRELL.*
-ud iwu fen apart, 
route that are about the eiee of a hni’r 










rrf^The Roe. E. F Dxkxi-Er, 
toa. eoa of tba moet eoiineal end lelecietl 
Epiaeopti elergymeu in thn Weei. it an- 
BMDCad to lecture el the Epiacopal Church, 
ttif naatag. Admiuion 35 ceote—tba pro- 
caadt lor tba benefit of lha Church. We hope 
ibera will ba a good auendinee, to bear bit 
kbla lacutrt, and the tweet muaie of tbe cboir.
The Anuoal Commeacement of Itaia po;^- 
I ler Intlilution look place at Danrille.onThd^- 
ifLcxing- j.j, |„i. -phe following youad moo.33' 
number, eompoiel the graduitiogclaca, 
ecieed tbe degree of A- 0





(^SrTba tieamer Don't Boone when coming 
ikW port os Monday eraoiog, pawed tbe Pitli- 
htrfk,mbtt Julia frost of the tee Houea. 
Tba Daew wa* sttrly or quit* a hall-mile be- 
blBd,wb*n aba came is aigfai tl tba bend. 
TkliruBslBg.ibtti I
Ky;
{k^’Tbla if tha’day ul for th* tnasil etee- 
UossdDirMtoraoftha Mayetille tod Lezlog- 
loji Railroad Company. althaChy Hall. Wa 
bad sot heard tba rualt, when our paper wu 
gift to preu.
G. mil.Coelogton, Ky ; That. Z Morrow, 
Dtneille, Ky : J- Howerd Tbotnii. Eiixa- 
belhtowB, Ky.; J. F. Philllpi, Ruchepotl, 
. A-C. Kemper, Walnut HiUa. Ohio ; 
Wm. George, Ctrllale, Ky.; Additun Craft, 
Springe, Miti ; Henna H Allen, 
• Ky.
0;9>Th* P autama o/Acw York, now oa ex- 
blblUosattha City Hnll, la a beautitol ted 
fwy nfo-lik* pklutiag, and ahoutd be ee«o by 
*11 ofoor cltiseutbefora It laaeei. We undar- 
Mksd a large auditsea witaeaeed ite moeiag, 
aa8turdtyki|bt. Remember, that to oighi 
tad Wkdneaday eight are probably the only 
tlBM it will tear be exhibited ia our city. Go, 
tad Uktyow {tmUie* with yo|.
ifj’'naaa who loraib* drtmt are rafatred to
U lb* City Mkll, OB Tboraday *e*Diag 
Tkk parfeRBm are tpokaa of, ia uraral of 
o*r «nbtBg*a, ta perton* of taleol, wbo au*. 
UlaibrirpkrU.wtli.
ikBMl HiiBt, t roaideai of Daetota toanty 
i*Mlb*S8JiMt. NotatauB
to iMigitdlbr'lbkML
Wa- Hall bu baaa trretiad ia Claealkad
M Bkbarnof dailing to
! Tb* wT It af lb* N
T. IVacat. writlBg usdar data of tbe 8)d, 
tayt IbkiJiidg* Maaito, the ConaiaaioiMr ei 
pilaM*, bu tctlf aad. Wtthlngtna papart of 
lh« 88th. a'tkt M maBUba of it.
neu. iin
SiT. Ciiilendea, Cloaerporl. Ky ; HearySeuddcr.Muaville.Ky-; John U---------
ge*.CynlhUna, Ky ; C W. Ualulfe, Ky. 
Wm.C. P. Brecktotidge, BraiJaltAnr, Ky-. 
Tboi. P. Harbour, Fuliou, Mo.; Boyd Wirr- 
iboitoT, jafferaon co . Ky.; TUoa. M. Green. 




enr dge ro ,
T. Fux. Jr., Dau' Ky ; Benj S. 
Andrew Irvine, Fty 
rg, Ky ;
Tbot. XbUBg.Jcwanto* eu , Ky.




JuhnO. Hod et. CyotSItM, Ky. 8« 
-Our Arnfiosof Civoc.er.
Wm. George, Carllcle, Ky. Subject—T4<
CoB.BNmoi Barraxa.—Sine* the day. of 
Baealapioa, nedleil men her* iirl4a ia rtli 
to coaqaer that arch aaaay of Bt4ĵ > 
tamptioa. Dr. Ayer, of Lowell, mm , bea 
we her* every reqioa to baliavu, eneApded in 
ttuining tbia object, saarer Ibaa v|Vpred*. 
e**asrae«atompoiM7. H* call* blAemedy 
Ayar^Chtrry Peetaral, by wfaieb aama it ba*
bees favonkty kaown fa aaay 
parUoftb*
:j and lliuii i-._ ,
more calculdkad to irriuie the*
i de.lgn on il.n 
■I iiur affair* in any probable 
Frvi.cti Cour.er, o' Neu 
the truth of intimj
luui HI the q'larrela
by fill,nr
I dreiaiii.’ ol al>nut two inctiet ol alriw, 
ouchrmv. When the top. 
, >. p»a between the ruwa
Je more * *’"*• ‘‘•’•‘"’y-
D ihouBh* *'‘'“**- •'"* lr*«l'h« ground; do noi
n!!^.».|hill. Yuu hero nothing more it, ,fu until toll, 
wntalba areuod uea.oe u. iree..; than cover 
,h.U'>h h.lf-rutlen etrvw, chaff, or (ureal le.vei, 
iitehe.t deep, Y ,u- poll 
Chaii-c lurtycn end rc
»tho vfficaofTnw
la THOMASTTWeamuihurleeJ to .uooi 
S PAt'E ua eaaJidaU tor ra-elaetmu Io lha 0 
fie* of AudiHrof Pubhe Aecoonu ofKanlecky 
lha entulug Ajignil alwll.u.
For FltieClolhinsrall at
& BKO’M.
during | TlieGermani have producedaoma rary eicella..
rrinadkaforvirioui dlaeasea.. Am-iug whloli may
B'. l-ng.nadar adMM.ol’ 
I, I wlfftell. tothehlfbat
paid F. W. Lo^ (h
port, ea dMfWal) In the A_____ _
It Let tolbtTowaafnurM.M^
‘"in L<rni‘!‘Vllrn9"t5,”"r'^^^
in. CT.K9.9n. SI, T9, so. 9T. 96, 99. W, 91. 68. 
Tt. Tf.TU.imllOn; end 
Oirr-DT ar Block, No. t. end IN-LOT 
No. 9, or an inaeh Iberref h will alWy aid 
decree, tor lb* ion af 96<0. wKh Inlareol ■* n is 
fioiB «4ih day *( March, 1649. sa U prid. ud
r» «*-6 and 19 mo.tha cradll: the parebM- 
li> gin band with mmivnd anearlly. baal^ 
eiMlfrom data, tnd haring lha to natMlngtot 
repterie baiMl. lakan oodar rxecnlto*—« lieu, 
o, briag retilnad tor the paymeal of tba gugr
April 96. 'SS-wld-I.W BALDWIN, CoaV.
B or rwTmmrwmm,
T Will oflural public trie. M lb. Statv-RaM.CB 
1 Second Mrerl. no. dawr below Jotaph Fmak'U
hu been au rale lhara tor aerani 
jaring In pan
'reeii.y Burr 
bUt. SU.dt roraou kisdi
L'Ad<».f«U CuM JMf <)■ tVi 





m Uto beat m.ontoelenaa la 
Ully puir.Uaaed an lha knat 
(sr Caah.asd Will poaUlroly b* eloMd Bst
rgltl and under. Cab; •*• 
iraJll; noiea with good aaoirt. 
. reqalpwl OBtJROB DJMON-
.tla,ar.ll*. April 3T.l8S5-ld3
TU-T racelrad dire 
J ImparleTW-.hwl 
ly—aod with grantCJ 
tarmi, a large and we arairted SUiek el
iwaeo, *>'''■'» y »P
.j,iin,. anoiher eeed paleh, ta a 
ihoM
der which a war would nriae, if 11 take place 
alL Iho European I’owera would interfere 
A aenaible coirL-apoiidaiil ol line city writat 
a New York Etproac ee lolluwi uo the 31*1
tor rullntry ua".
, ficheed-ep; end ihrer I 
every eight I
, yuu wi 
• direeiec 
and plant fi- 
t drilla, luui
l.hegre
Union; and ihi 
nuuneed ihal ii 
expuneni of it
Admioiairatioo
■lea, c.iver by filfi. 
It liald.and heal qi
\h%''Vp«rin«»h'p 'w,ih’ th*'*"'J-l">''' "‘f expcrienee, I^eliov
il ihiiVoriielhuolIicitliy an-,''i''
la nul lobecuiiaiderrd li Ih.
,e vitw* ur Intention* of the' " The Unrd yearyou may loci 
abineL Th,* aiep l.u heouina ervp. h, plowing m fine mang, 
laaary, fur the friend, of >h« *Trid
were loud in their o-jlerv el ' truth*, end I hui
be *i>*cl6«l "Dr. Iloodlaod'a Crlabrn'lnd Utler*.' 
plaa[ ' ‘'y Jackauo—and uaad with ramerk-
' able auccaw to Lirar Cemplaial, Jioodlea, Dya- 
I cop papain. Narroiia Dablllly. and a gpurril deruag.- 
> fire ' uiaul of thu atennaeh The 8m -.day £>lay i Idt aaya 
polelu af thia medidna:—
ig the ..Watoelconrlnced. Ihil to the oaecflha Oer- 
• way 1 man nittarr the patient coe* 
tollly.tted.bo
Which .e.r"d..p«wl louder rery l•w..lwh*l•• 
mle and refil Uur atock It *11 am* aad af tba 
ta.< uairnpuon. W. bar* ao head all* a torg.
la. uirari, BlnehaMlibH TnUa, Ba.
ANDERSON & ANUREW8. 
Ne.QOAAMtrbatmmtk.
ally gaiMB ilrenglh and vigor la 11
r. arr plrotonl In laiu and In rmell, and can I 
.iiii.iBl.-red a ndrr any
eeae you I delicot. Bton,,l^r.,n.will
-tl the VII 
le Union fi
a not^‘*d^*^bt of tbia f 
It an I uoreetonabla arliclei 
ome week* patl bare. Irum the |
ad. aodl'" ' my dire oy teed ball* o 
ch. Thetc may
ed uul in you; nr ;*«*, and gradually 
1.bly believe I ! aiparlance, and era. of 
'ion. All who 1 prM* far tnd wlba. hsa
parfecl Bttoly. Il woold 
ra much aitoclrd to lha ner-
iraa,* proper judga Tito 
onllsd In rrcoiDmendlug 




plunge the nitiuo iuio war, by tdoptiag
I which vrou'd undouhiaiMy lead lo linauii- 
without adequate cauae, end ia an uocoa 
iiiuoal miongr, by doltg Indirectly whai 
Cuneiiiutiou expreaaiy reMrrei to Con- 
>a aluno thu power ol doisg, viz. mtkiog
undoublrdly
ihoaeihe trouble, (who wieb lo gel ibe wild 
ruui,) of reanrline to their nallto foreau in 
South America Finally, we may apply na- 
lure'e latva profiltbly to inoM other producti. 
S-ed of every variety ebould be fully matured, 
I a nut harre.ied until fully ripe. That 
which approachea th* iieareal to perfection 
tea Ihal he teleeied for eeed, tnd all roo'a tor
need on P^'P^ev’e ahould remain to the ground,
the con- "’'y P®*' "“'y
derra net' wiHmike ll,e aeed ma'ure earlier, asd
'ely in" con- il the ujori pcftoel «i ite kind.”
by tbe Ui
ifo'ly, and good'
••If you will fcflcclon i<. ] 
til tbe exrittmeni winch ba 
,f n probable iih* eobjeci ,
aequence ol the poblii...............................
under the belief that i'
For Pme Shirlti nixl Collars
CALL AT
Sc BRO’M.
DM. tlbarmothar'a In -Uaton Coanty. April 
39in. afur a loot aud pniofnl IIInMi ri eamaiup- 
wllbparianeannd forlili 
•Itoor Jamea A. CIvk.lion, wbleb Maarsa E.C: 
Newport, Ky
it truly repreaesied t: 
I; wbereta, htd ibe Uni-riewa nf tba Preaideni . i 
held iu peace, and allowed ih* Adminlatri 
lion to puraue Iho even lennr of iu way, 
would bar* been ' '
From lha CiaelunaU Uaiali*. 
The -kaiMlarerr Coareaiiaa. 
y Irti beenio aeiiton ■
g A^RPER'fl Marina tor ^y ;
tormlaby* *0. W. BLAT 
ktiy I, '5S





i.1 Wabatar, ia wbieb tbit 
of tb* PtetsriLiB 4* h^gben
UoBblhrtbiU
luUet* *r ibM krliel* ia btih Brioeie* tri 
BBrepk^Mie IW W*/ TS^'
Tb* dliMtori ef tbt Htrrudtborg 8*ritg* 
•Mb.hkir* ritktad Joha W. Ctrdwtll. Btq-. 
etthlte of (hat iBtmuUoa. la pita* of T.
______  .Tb*6r*t<rFiBi
tan oCtmrat' pMXoao to to m »b* tFrtmi 
They m* rrtmd bp -Fittiing wbol* poitio 
iboMtlBMwBtptrt in a b«.»*d in Apr
i. it., rttifstd.
AblUbwpotted ibtFenttyirtBlk Ltgltli- 
tara proeidlag 4or tbt til* of tb* Hi ia Lint af 
tba Suia P.blle Worka-iba priea bolng 8* 
»1 kt 88,»00JM0.
Ihre# or tour Inch** high.kbry ibe separated 
from the p.rakl labet.kcd pitpH i® hi"*, 
lairing Mbat aboirtain loBriv'ior kaeeenaire 
pltBUiif*. Tboy are planud in bill. ri>oui 
four feat tpyt. *>ri «t^ hirn cletB eBllBr*.
' A ootraapwriaiit el tba PbIltdtTpbla Ledgtr
Malta Ibki rad tita tod mojb* will immodltta- 
tf itptn (torn toy
IgdprUkM OBkoJothiar t riki of H k^l «s- 




-* • k»my. Quito as impat- -
4*dtouli*riMby tba g
tb*Ftp* aod by eetral (ailnrt . Tbaqukllty
doubUOMM
baimaabooW ibink itiraproeadby tbaTeytgt;. -t •kiapwuybkrdliqinv
•'At out limn,! hare no donbl.it waa ir 




I hil bod I ti  i  e iar o al Greentrood ui. of Oi* tf»«ard Afie«mn. tab. plaMur. to 
Hill for the liti three days, tnd adjourned laal i .noonneliif SoMt e**nlag* with Orwiwllc Poeu 
evening Tue Ft*< I'Shto oflheperty, lueh m CITY UAU., THURSDAY, UA Y 8d, 
a* Garrleoo, Wendell Phillip*, Fred Douglnaa. | Amiitod ^
UcyBtona.Hr.tndMri.Foiier.weranolin MR J B. STRONG,
iitendnoc*. Tbe chief peraon* of merit who A ■'>”“» '» **»*
r, Ur Jullnn. Of fndtona. Mr. ripV Tl«-lr« to U..,L'.lM8ul^
a* to public opininn ou Ihe aubjeel,
. tirong oppoc ilion from a poriina of | 
lb* Cablnei. hart* been lha oauteof wlaer and
k pnrt
iwn (colored,) tod the Rev. HI** Auioii 
iwa. Wa hara given, di 
report of ibeir proceeding*.
.j4 that lb* ordere 
I *■ will be likely lo eodnageriba pete 
IB rathe foil allowence fc 
Ig of tbe Cubeslion. Ied eteto of feelin ________
tbofUlea, under the firm bgllaf, vhieb tmounlt
.
eeedlogly wbetbar tba Aatl-Stovtry eanae hu 
been aided by what bu beu done or uid. 
rbaooraaauBduuckaefluddaltpeakert apon 
Ihe tuthiBlIelty of lb* Seripttiret and Ibe Di­
vinity of Chnal, Ihe proclirily they her* tor - _ j _ 




ihoek not only Ibt Cbria.................. ..........
of tbt par pie. but rcodar ludicrooa Ibe whole 
affair. The overborne by ib* bad, ib<
. (b^ng la made 10 beti 
lebliux of
to the United 8|____ .




ring Ibeir eur. they will e 
Shak*w>e*r-e Tragedy of '-H
___ betuUful Comedy of "Ttk
Bilmer't popular Play of "Tut U 
ShakewMnrnto Tr^iwly of • Han,
Ptay of-Tut Wtft.” and other P
0r8oBtk rn end WMlan Tb**lr*B. 
Do o th t mabs latoci 
am ritaep u a en MaeMrrs;” f.
'Ttk Huzisoob;
at ar Liana; 
l aLCi;” Knewica' 
mm ol dnidad
Iviwwl.nd. ,h,„ I e by toil 
i r ibeebiful y, aod t
p*rbct,3oa*icUaa. ihi
tuael ol Cuba; but atill it'b to^ uo 
very injudicious, to uy the lv«*l ol ii, on ineir 
port, when ihry mnit know the ttale ofirnit- 
■ ioB that exit a in the United Suiee, to peree- 
rere in nett ol petiy ennoyanc* Intiatd of pur-; vomi- 
euing a eoorilit'ory conrae. Tha Captain-,-.joj to’their toll.
Gene al hu shown a great want of ditureuoo . u,al Upon the aukjeci SI Knovr-Notlilngucn,
end judgment iotbitreepeel.^ieelsriy when me Cunaenlion took preeieely the--------
.................................................... th,
in ell par * of ibo
lalealadthalhuai
iinpoaed of 1. 
-led tor (ha
Tba pi
being Uia meat 
'tallad thia City.
Carda *r AdmlatooB W Coala; ChOdns and Bor 
isola 25 Ccnla.
For furthar partieolari. me Bill* of th* day. 
Mayirllla, May lit—3t*
av rs.ma.BB
TN th* ytar l"4i 1 rieeuUd my Not* to 
i Mayhugb, fur about g:969 tor tha r. 
Farm, sod to tb* yur I64fi, 1 ales gsr,






A grnanil aiworlmant of imti Window Ols«t 
IhblCainphar^f.
B eaaka hall Pal’f* Ret.
9 caaaa Boru Rtf.
30V groat Matchat;
3cuka EpaomSalUi 
A wall aalaclad Stock of Chtmtoalt)
Da P.al't Elarariag Extrscla;
Cigara of rtnooB brand*. Whieb w* *4t « 
whoMtlaaodrat.il. MACKKY *, WOOD, 
April 9«.'55 DreCTMa-
mijiaiBt?"krAVF'NOTwn r
.... .. . totonn Ih* pvbHo. tbM
large majority ofnU Iba layil rolari of IbeTfW*. 
hr tha raeanl riaclloa af afl to. mamtaw. of Ua* 
old Board who rotod to tejtei ihrpaUUoBorOaanra 
L- Fossa. a.» WHUa tor Ih* sdnilaslss of Mr.
Mb Mlion—s irlsmph th* mere dtelsles. latamoeh et 
lha (riandser Hr. Me.Herdy, peiearrtng doubdsM 
Ihal Ibay wwa to a hopeltis misorlly. and that aB 
th.tr appaai. In pahli* tympathy. and af tb* *p-
Plae* him to Ihe poailtoa sellalied tor kim.ky Ua 
frianda, bnlratoacdhytha TretUu. Waf.lVr*. 
tort. OB behilr af ur clUaauwb. hare ibbt paw­
ed faithful to tb* euaa aftorrilty. asd nf Va
_ .WOOD, i 
N B. Col. L B.Geaetaw - '
>1 to vedag tor tha appitotUna lx _. 
1 MeMardy atdWarsar.es (ba 6th
^ ---------------------„ ,1lam. hadidsal eesahlerUi* gain or IssaeM 
Mr. MeHeHy Isvatoed Is l£t rate V gtvw 
WaabiHUS, April 81. '55-lmwA(w
‘<rap5i»6"krA'r8tiT5i5*
piare to my lee Batue* a ewy torga 
L of pare Sprisg Water lee, alau u *li o aryatsL V 
ban frets Hirrlaas Taytarto paad, asd isid I* k* 
the boek ModteaavMpwl apla M*yw»e.
FaalHat. UMata. StoaaabMla and DMlMi
take* by me Asgain If Ihl* cily,
aad me nerce dag nicui urgane and oralart
logpreuoflhiecooalry.andhowunauifetheiin.tl t eoflbecoaoiry. During tba thre* 
Ameriets people are on aueh p .inu. Com. ,ba meeting* hare been rcry poorly
McC.uleybubwolo.Uuct.dloreprueBt.ll' 'grt.g,n„glb‘day. Thnc.
ihit to Cuoeba, aod at tba tan* time firmly' , much *».«*..
but reepeciruliy to aiai* to him tbtl the ret- 
Ml* of tbe United Sittei in the ririoity of Cu- 
wt out hereiller be euLjeet lo rexniiou* 
lorMtosnble nssuytoao* or da
areaaioDi-. il..i BsillL. Will
lloug ago pBKufflhuiaiMaiM
tneb sou. my 
lama VM aaeir
ilM.aad an 
> email soi 
altaapud to b* eollactad da ettoml
1 dajlrJrrd U^n. ecoanUag U ptom  _ 
fraudalaeuy kapi freaa ma. .Tha au hu 
-juataowbeu U....................................................
by Spanith cruitera. ’That liii iutirueii
eired lb* unaoliaou* uaelioa of tha
Cabinel I shouliJ ibiok wu a pRUy aura goer-
A pi^nlu LaeiuawlO badrlireredintbaEpI*. 
e-^pal Ctaaicb.oa TaaaOay Eraotog out, (May 
fimU by lb. Bee. E. F. BnxLxt.af Lailsgins,
farlhebttitAteribaCbMeh. AdmWaaMebsV
Tba publle are warsad sat la Ireda far laid 
Mayevlllt. Hay I. ’85-3*
pHoiCE NEW ORLEANS 800AR.-4
i ihoan wbaa 
r bafora Ibt lOih af May, 1 














wtnr Cmtmm <Mw OuAa 
aii*U3«fc«.i8iir
•lOmm bf *■ Mb. to Hi rnm^ «mm4 « 
IMli|,lMM»tor«iMtl>|MNb •»*
■ i ■ ^
M* «i(bt ba>-
M ■MWMtoai ror p—tonM. m4ot ib« bt*
iM.bBMbM ltoJaltb*pMi«i*rMMMl
SBCOIfD DISPATCH. _ ^
MjMhWB UB0iwe*4 that ib« Gn*4
rib« HtoiW StaiM Ditoriet Comi Iu«
■■ iBAMtomt ■«■■■« Col. KiiMT' '
■ TtototiM o4 ear mmbUd •■< b «
bMbaMtoMWrw btolfTML
>MMM U toMir AMOitoMM
>  ̂.kM MlMto«tMWia.M to Itotol 
e>kMB*to, M^illt. ooi tobto
* toHtof br lb> *•; InA. •IMIb.W.
A to IlMtor to>l
i:i;i;A»ijstor«to..'
MMf*. ft  ̂to rtoii tor Oto>, MhA, Ue. uA
. CMbto otfoMooi to8S«*8a. kjr
HfwToifcAfril M-
C«tM*l KIaM^ «ubrld to b«il In loo itoxi- 
aooA Aollon. Mr. PoWo* to otoo ebugoi in 
Iko ioAlcIMU IodbA kr Uta OrooA ion- bol 
k4M0olrtl kMO orrMWA.
MMIMr to «M«. >0 alio tor tkto la hoA .tA«.
%M.oad btoAM mowaUH •• «U to tkto 





ihoro woo a rrasA r 
«fatobeeeaa(oa Coo
«| NMl t,OaM.AO; •ntj MarM.
•oaat, «a  ̂at 53^0«Ho br tba kkd . .oA 
•^J^Utoto.tortolriaakotoa. It to tolO ra|>-
mi^ooiot. Uom tbaltoaitotoA OMM. to
' KMlC^tollaaA la ASa.
Tauior&Malhoeaaalrjr. lOa. tor waAertA.
Mtilito. km aAraaaaA to »a. OU 
fcakra. WeOW.»
■ . Ciaanaan, Aprb 98. P. M.
>Woto *n»a Mtkto Matlaaa rrf* doll, aad 
MM la Iha hr(a aorelaal. Th« urtoato 
SMi«lha ton 94 kMrna.r* xH brh.
■Martotoa^Tba aarktt caalloM aatol.lhaafk 
Mra to a talk IT tor^rarad AtoiaaA, aod iba latoa 
to ^ ItotobaA 9n hbda flwia AIM at Ke pkA| M 
^■iltollll to C^'i; t«0pra liana la bulk to tiei 
«O.OeO baarr Ball AIAm at 'a; aad M t>Ha Maaa 
Parb.to'j braaA.attlSAU. Tba farora>>to adrl- 
Mjtoto «tor York oaatlaaa la alraarlbaa Iba
WbfabT—Salaa alUO bito fron riaer, aaaah 
aad itolaAya to 3»ai SO do Iran »a(au to U>^« ; 
Md M Aa^frM maal. Taat- rday. al 1 aa
Aarto—Tha markn to Arm. alth a nadarala Aa 
Salto or llVhbdala* Mraad prinaal S,V
ToSSi Tka ftoiBiaA eoaHaato IlnHad toll'.
“Aarw.










lb aalaa oC .S.mObrIato tiO 37010 61 
mm) road Ohia. aod {IO6A0IO7& for 
•aalhara. Wbaal la daU. bal aal ^auUidy lawar
'^StowaTl.lS^a. roik at Its sn for aid. aad 
9)7 SO tor raw Mato. Markal aototilad Baatla 
' M. Xaid to daU. aad rataa rtlbar lawar.
;«2lEa"to fm’. with ditaa af S.fBO top at tOt< 
MSatorKM. SipraaJ Molaaato ara fina.bal 
wriara ara aothlgbar. Uaaaad Oil buadraiieed u
^Utkofioomr. Slaekaaradall—ladlauKIrra.
k.New York Caulral 36.
ASV TKLBfdltAV'U.
Tbi ftallvap Bridfe'Jler Qrei 
Ihr 6ra hat o
O. April 3 
I od R.rer
. _ >a iha Laka Share Railway
batwaaa Cleaaland and Erie, aod waa, perhapa. 
tka iaoiieat bridge ioUia enuoiry, bring right 
baodrad frat lung and aisbijr feat above ibr 
kadof Iba river. Thladiviaicr will prndoc 
■■Mawiiatartwptlaa la raiiwar eomniunlcto .. 
baima Iba Want and New York, over tba 
BrtalUilwap.
Bodrea. April 97.
li la MalallaJay thlrSi^Ito?' H^TiiaA
kMaa, baaabaAaalaeaAawAartovato.tor|M-III an fto ~* Creat BtorcslMs!
. attaabdA. ^ ^ , ,M».ekanpr thaa ibap aa.
bahaaghilaaapClaeturUbMto. ^
aad po. .Al -baap, 
^-ka.drua.ak..,k..to^y^.-^u 
WararoM aa Market Mia4. adjoialH *b*
• Biaa la 
aAoMilai It ISir^p. Wbaa, M to rapvt.
I Hrr. Palanoii ViU be plaewd 
I uatRpforarafaiaat
'■Tka=SJtSST=X,
^■auAbtob, April 98. 
il, witb adviera troa Ha-Tba atoaoNf laabal
iaatotkat8tb.ha.arrivad«thlaport. The 
ot Iba Caurirr Hpa 
law aa Iba 93d, opo^
Tbraa Craolagaatlamratra la priaoa ai Ha- 
nt, ckargaA witb baatiog four Bpaotah ofi- 
ra o(rank.
It waa rafwtrd that on tba S«ib Cc 
lalepl - - •
but tbi d, bee.
no aulboriip to Irato. Tk« gnarda were 
all withdrawD frota tha ahip Tbonaa Cborcb 
Pmeo aad Cadilgo bad cabarkadoo ib. 93d
CoMh"’ bad Invited Cammodota MeCaolap
Sonra and Halarvrf ware la arllve darnaod. 
>d fraighia were advaneiag. Advlrra from 
Rev Weal aap U;at iba brig ftortolo bad been 
picked op off Sand Key, ttripped u( evrrylhln | 
nd a portion of bar baratd, with indiealioai 
■at aba had bean aal on 6re ond oboodoaod.
WasHiacToa, April 38. 
The Dnfon IhU morning hao a long article 
on Iha alTiira with Spilo. Ilaapi Iho Prcal
onotrrnational law, an Indigniip to our 
6<r, aod aa aggreaaionapob our righta, which 
will out be lolrratad
Commodore MeOaoly. It tayi h not lo make 
inp egreameal with the Sptaiab crulari ei to 
the right of aearch ur nailing, but la lo.ay 4o 
Iham “you eaa claim no right of aearch, viaii* 
log or ritmlnallon ol any vriaal bearing O r 
Bitg righifullp upon Iha high iraa, uadi-r any 
goira nr pretext wbalovar, la rap prraeoee or 
within oy reach; irpoudo, tba act will be
The Union thaa goat on to aip, that the 
SpaDi*^ Uorernmant hta the laaaaa o' war or 
poocaia lit own haodt, and ir it paraiau in ila 
aggreaaioaa, war to inevitable.
Yum, April 38
In tba Dniiad Sitoei Circuit C-uri, )u Igr 
Nelaon prending, Iha caae came upol HsCur-
miek va-^ Wuod7 Hareallna. ai 
' the plaiaiira■uidf’ill*Inlringemeaia uf i
Ing machiaea. by manuiaclurlng 
Hanoy'a combined reaping and n 
chine. Amriioo baa been midr Tur 





al two eaiea, end waived in Iha liral.
T'ii-rsrSisrtsi.-; ibeHar.
oaBtoid-
'ot uw PnbUe. 
. tba waata Al
Map^Ula, Matobh;^
rmwca,Aa-nwn]
Te lab TMat. ot aba J^th kMlto.1 Maattoa^ 
WUEKEA8 a vaondi^tolau la tba alkp'̂  
Coamoawatoth-i AUariM for Iba NIalh iadielal 
Kaalnekp, bp MnalftoUai pf Riepaaa 
B. Bnnaa. Eag. V 
,I.AI
CAKIBEB 8PANI H »
Vw otH. neaw diik _





liiparltp af tba Btaad, 
tTTkw gtoto altaratlva madtelaa and Pl. 
Sland la MW need bv tbenaamb .fgttoarti p 
fram tot parta af iba Ualtad Suiaa, wba 
dailp la tba raMrkabla cairn MifaiBad bp I
EtopUM I. tba Skin. Uaar Diatoa.'
Utoafi. Ihd Sorto. AOeelinaa af iba 
Otoaaaea aftba Thiaal. Pamtoa Caaptola 
and Aeblag af the Baeaa aad lalals, i 
P««to fllgkl bj aaiag Ibla grato aad
Far tol dioM,, 0, lb, Bovd, aatblai 
bean band to eoinpaie with It. Il ctoasr sr i
-ieo. gtvea i.m lo tha Sletoacb. n 
tiaw aad batoibp. and rvaloito Ibe 
lafaablad by dlaaam or bn>k«a dawi
-----
^eoamtolo rvarnaad.
a ladn af iM^adl-
d. plttaant lo Uw eUtkla to' 
•a provided, do hi^b) proeUlm aad maka 
that an ElecUoi. 9111 be hald 01 Iha 6r«
davla M.y oeit, at|ha aaraml praelneto ai 
1 el voting lo Itae aavervi Cuanilas umpi 
alna mid Olatrlet. U6L anld vacaoey.
Glvaa ondar «r baOtl al GaotgeWa. tba & 
day of April. I8SS. i A- DUVALL.
April ffl, 'SS-tdl
BAGVBtotoew.'V GA1.IMIV.
Ai tk. tod AMpU raowa wrup.W *. Al
— , '.a StUoo Wrral ia ifo OVp a/
MofowiU, K-ntucif. 
rnilE nadrrelrirad woold bto> leave to annoae 
1 to Ihr clUien. «r Ueyavllle and vlclnlly. lb 
In oveoliii ih. ae Rooma to the public, torlfio |.s 
poooof iBfalahlngflcTtlaD lo tol thoae who rmv 
dwlre a perfect llaaneea of Ihaiaaelvoa or frtoiida,
era hlmiair. tJito with Iba long avpoAeoce
_____ dividad aiianlioo wMh he haaglvao to ibli
braoofaof Iha Kloo Aru. oBIb ihe oipnot cootlon- 
illj iDlhla power lo prraeai; Id Iha ahortoai Uma. 
aoyibinr dlacowrj. may come to light, he will 
b. ebto to proaeol lo the lover- of tha Art. natore 
la aHVwboouly and variety of l.okia and akodawa. 
Thr-^koma, for the prraenl. will be ondar Iho to 






reol Ura Ibe Sonooi 
lagbre; the mooay 
k*wote Pa liifoal.
Ma Slahl.,*bark of Eaat Maya, 
■tub' is Keoiorky,) al 
IB ^ Thirty Dollara to
A mill, poaturagoaod chargaa 
J.,B. POYNTZ.
z
■<i m\ BAntlKL ¥•((«■
‘ Laana avt Paaa.rTo'avl*ai.a ..
t DliY GOOliS A'C,j0ICTIO.'i!
Aeluf tha enllro Stock of oda'a^lhe moa’ at 
Aa Jobblag liooaei lo theCIlyMUogliigbael.
Ow lVee.e.d .tl.r.|J^va., .j^.
At half pn-i Uiiie o’r.locli. a# ^le Sure No. 61 
Pearl .'Heel. Cliirliiaall ,'wjllbe Bold with- 
out roaerv,, the eiillrv jlodk of
ForalffB and OomtMk iry Cbnds
Oftholoio firm of PKTER A. WHITF. i Cf- 
frenh IniporuilM of hPRINO 
laloj a rarlaly of^e 
jal arrive.!. Among '
lollowl.ig gaodt, ill-
GOODS, enmpr ')ralrabl, Goode 





The water will be let into ibn EriV Canal 
t-iovrnw. It commenced anowiDg bore ihia 
inernnen, end Hill coauouea, but It melli ae 
it rtlli OU the gruuad.




Ho, Vileucii>od Miftolllea VoollatriCriviU; 
and Alpaca .Sergna.Sirlpo Drilling: Plalo aad plaid 
Ulagtiaioi; Irtoh Linen: Blnlaeye Diaper-, Rlenk 
v: Htock lodeoloBrwjC-)- 
■Il MariBoaa:JnroaardDl. 
eolorad Jeeeo: Tabla
Pirraaoaon, April 2H.P.M. 
Iverto fillhig. wllb ata fe-t walor ia Itad 
WraUwr mild nod eleu.
V/hlte
Only iOOhaidorbeal cattle wrre uffetodyna- 
terdey.end ill mid to BS.7Sa6.bO par cwi. 
groM. Huge were dull, ilB7.3ba7Aii per cwi.
T* tk8 lelra «f Offleen sii Mtdlen
i fnnnd, eaaulnlnlng over one tb< 
•aaBiMim. wbtoh won aatoad vwd taken 
■ba- Catoaan HMea. Tha lalleri eontained
dWBiaad aalatbla aneloiurai addrataad to vi
IrtMg'^iaa aad New York houaaa. The
BVT0a.m»i«AKv i
0eb. a UMltowr mmO Wo. B. G.U
(Parwarl; 3<d Auduar ofiba U. 6. Treaiatat.)
(AIIOTMI r«r CUlu.oia)
TUtf-a Morfdr BuiUinp, 
WASHINGTON CITY,
Cototaio to gtva iholr naeto prompt attaatton U 
itleo of ai-rry dcocripfiea of eJoimt
aMWIaBM
'A Urfatra toaaw (dva s'elock) ragtag In 
M Mitt part of the eiiv. and haa alraadt at- 
kdWM n Bait Boiion Parra Wharf, and the
M Sra. Tba wind ia high tad iha tra ragae 
mrfollr.
a:pr <->'BBC0IID dispatch.
. . Bo-eliH*.P. M.
”!M,ihact earnt over to abooi tbraa aeraa,
-aBlto.*/ttaUll I. la M ^
. to%iM arriralw this port, we beva lata la-
£^A^?r'■T7
ibo praaoca  
agaltotthoCBNRRALGOVERNMCNT. Thoto 
ramlUarUy wllb Iko roneral roallee of boalaea. 
neeud 91th lh»-aever.l DEPARTMBNTtf. 
Iho oapatlaaco they have h.td In (be maoigto 
It of Uio large aambar of oaorn hemaforo oij- 
■ad to Iholr cato. warranto them la leodnrliig 
Ir enrvl.oo. wllb raaewod coaSUnco. to Ite 
very aamortma ryuroeoauUvoa of OFFICERS add 
SOLDIERfi OF^ THE REVOLUTIONARY 
ANDOTIIKRW -
la addItlOB to their uporlonee, ihov 
.tab vilaaWo record and docum-atary to
‘‘^BJdV'orFICEBSrfiOL^ 
STBR8, NATAL OFFICERS. SEAMCNjl 
RINGS, AND NAVY CLERKS, (or (Aa/Vj^ 
map widawa »r miaor MUrto) who arrred 
RavotoUoaaty War. WaroflBlS. Rorida.
■ - of aatl*..ivoto 1 ofiba ladUai Wan.fo
l#.JhSM aRWtad. tad tba ■
- «apaw Waad aA mo *<•«.
_ NlwYukk, April 87.
(bB}aet ofiba liquor Uw.
;K,K
____ . « the Uw goal
Bearai, April 
"TtoBap. Iba SaMia by a vote to 38
witb tba Htowa to tba iUwUtktaof 
>ring,aad by Iba aama aoU dacUadm
ilE  ARS, who have booomo ontkiito, 
Ceagraaa. lo CoaaeraTi.,n, UaLP-Pat.





Tbooe wba hnveiliaady reeaived
Mir MnrSSaere wamaU arwnaw ooUtlad U------
UHloato qaanuty to make toatmaqaalM
ta>-rar ablalalagu 88 knia wana^.,fSi 
.JSaerea,SP;iaaBrv«.BlO. .
mStCwS IkM^lTlbo above addrjir  ̂«aa-
■eMaathwo.wUlbi dealt with Iboralv.fr ddrM.nb.____ th«v.wU! be dealt ith Itborely. f
CTA COURT OF CLAIMS bavliU beaa a 
befoiawblahonrtoAntstiSair;;________  avevided .....
umbtoamlhtoeoM.aad deveu Ibtor beet anw- 
gtoiHtbelnMr«titotbatr«IUali tT'JV/ ea* 
Sajbeiaadaiaar.werfotbrgmakraa, rSorya/w 
ko-r aarwaal (aatoyd wkrra praeioe^ egewd epoo; 
aalraa ibtg orr aeoacaAl ia ekuUiny aooMhlag 
fnrtbMwboamplaylbato. 'bo ampla  
Addvw,
JNO. a. «. £0. a.^^LAyR.^
N- B. L.ANO WARRAirreroKbHT^AND 
BOLD. Wobiy Laad Warraatoaod Ravtoatteo- 
cry Beilp to Ughial markat mtoa. glvky gowarall] 
higher prtoaa thaa any elhir markata aSerd. ei 
eapi thaoo ttoatodmlai) is the vieieHt of Law 
O&aa wbareWamum a.- leoatod. Thaadtea- 
1^ to leading Wsnuta to Wiablagws ia thto
ftbatoail,by tba PoiUttatar, to
March 31, -SS—4tw J.a.fcRO. H. C.
555?sa’
m-MiaTtraa wgi............ .....................
..,..raloB,btlaf tha roiM matoUag to tbr 
five alasticlly to Ib* atop, aad Impievs Ibo
ieao nvoT board if.
TTularg* aimbor of earti&eatto which 
racetaad from paraana from '
-t. lalhebaelrrManoe U 
It. TI)V praao, hoiel koopen 
pbyakdDaa. and poUlc lavD. wail I 
jean.aally, all ado lhair tovUmoay
il affacu ollhlaGKSlAT BLOOD PURI.




mait baaddmavd. Aadloriijeby. ' I 
SEATON & CO.. Mayeailie,! 
by Dralara lo Modiclao gvaarally.




COiCBS, "colds, nOAmXESS, 
BROXCDITIS, WHOOPIXG-COl'GB, 
CKOtP, ASTBIA, AXD 
COXSl'lPTIOX.
TMaremedy la oBVred to Iha commonliy with 
Ihei-oofidnac- ar, feel In ao article which aaldom 
(rot rffnei
ualry aboiada ID poraoaa. 
pabllely kaowc, who bava liwn raalon J from 
drnperelndlaraoeaol ih, lunga,
ovary athar medIciBO of lU klad. la'm appeal 
ibanrvalioa.aad where lia vlriuaa ar* 
loogoi hniuw
ndlaVdoin to aniplo . for the iAreniog and d .ngeroue 
afTaellona of Iho pulraoDiry organa, which are In-
ady hu beeo
si
I becy eulnrod LnatrFv;
berroiEoglUh lodFraorh
" ' OOBO; Y  Dl-
UiU ana Browa Gioeo I Ohio Clolha, Cnee 
Iwllind Fltaatoa: Kigoref do ; Black asd 
Tweed!. Chacka. Bed
...___icy Lioaeya. eelorto aad
.Searvtick.r.Rliirham caahmeiee 
111 DelMlGi: PaloUd Uwni. u-ey Lloooa.
Colorvo Cnmbrlcki,
, , _ . ..
luilan Cravi . ... , ......................... ..
PoiigroSlIk and Couoo Hdhfe; Glogham CnaaU:
Blue, black aod wiiiu Crnpr; black, mliod. white 
brown CeUno Hoee; black aod colored Marloo 
Black llalUo SowiBf Silk: PoUai Tbreid. 
ilGcale and Ladleo black and eolorad 
do Silk do: greaa and blea Baiaga;
iVolvcl Ribbo.o: Crew- 
•tl; Swlaaaod Moll Mio-
6guf»d Lappcla: 
ioM Motoia o . 
kVliiUaod Brewa Drilling. l 
llollaoda.Cam1 oad Broea I 
■ 'willed Sallcl
*75 . ..
Fancy Drea l i 
barred ond Plilo lie 
lina; Plaloaud Figoi 
Figured NrUnija, Nredle-eorkedSIceveaaod''o|. 
Ian. Block Silk Lace: Llnea aud CcUoa do; Edg.
ml nad Taffal, Rlhhoca,
SAahaw Silk;U.M. , ...nnuuauu i.oiLaa SblrU: While 
and cnIoradBlaabnIa: Moaqollo Bar*. Paper Mva 
l>a. .Modrav llaodkcrehicfi. Rol. Roy Plaldi. Loee 
Valla; Yaalaad Coat Bulioaa L)naa aod Cotioo 
Tape; Spool CoHon; LMc Thread Oiaroo; Bill 
Colioa.Tack aod Reddlog Combe. Naadlto, Piaa. 
ic.. to. _Alio. [
glOUtogSlHi 
daya: oaar JSl
traaol of Embro'^'aroit^PlalB Sbawla
- —All aiSiLl ll ama owlar ,8106 I'eab; 
Billy daya; 8900 to RSOO 
dll for a|iCHi foar meDlha cn T
will bi ready and Goodi arn 





Tbt Big JICI, Im n>i Hiiitligh, 
REPUBLIC:
laoB, dac wheo Iho ieaoall la (akaa away; goad 
•a graao peetote for Jaaaaia fornlahad gratia;
9 yearo ol.J the Slat day of Hoy 
161,' baedahlgh.diiTkotoer.mm- 
■ avylKKTy.aad walki wall.lato.ta DOW oly nma.fiar limM, bo  bod . d  
' bavi na doobtbo li now tha SototJaak to bla 
felnKoalaeky Hi took tbairal promlia la 
b clam at tho Fayotto ato Bonrhoa Fain, bet 
'all. Ho wBI be parmlltod to go to only a daw 
oanoto Ibb aoaaoB. BRUTOA ). CLAY.




... ______ .ilto^^*8|to2ktt. Bliihab
lot MM*^ ef Ibe bam qealily, Yaaaafnetoied 
Goode af the abaaa daaorlpiloaa kept hand 
(at mla or ambaiaed for W>K)t,-
I a eepwliUon for do-
k. IB all the bnoebao eatrindoo.
- --------S,of Nonb L.bwly,a
I recefroat <!
ag fowl wor , la hr
A.D.XIRKPaTRICK.'
FOuL 4i GREGG, of Rlplay. will eefi
otorre, WOOL, &o . whkeb will btouk____
Eaclory. aad the Rella, foe., rettraea 11 f»ed 
Uma aad goad order, Irae of obargr for inomar-
M-t-TM.
pERS^NS • »«<1 On
Somioft tfBltor, aa dbtoia them to
I. K.U.




00.1 oara. Bulaa yal auadrgonle 
whicb Iha0 ptovi.iod.eo  po'bllc eoald 
irotscUoo from attocka opoa Iba re- 
Iretorv orgaoi, ualll tho lalroductlou of ihr 
RBir Picrotti. Thb article b the prodocl of 
a long. I.bonoua. aodll bjb.a aoci».rul|endoaror. 
lo (urnbh die ecmiDuDliy with aucli a remedy 
Ortbiilut netomeot tha Amaricao people nte 
Doe Uicioielvea prepared tojodge, loJ 1 appeal 
with cooRdeoee to luelf declaiou. Ifil.ere b any 
depaodaooe la be pliSad lo what men of are') 
claaa and attoloo certify 11 hai dooe for Iham, If
ooa uFrciiena of iha Ihroa- 
if wa ceo depend on Ibe na 
Pb.aiclani-. eho make 11 Iheir baali
algDedfor. keyonuaay and all olliera tliataroki 
to mankind If tlib bo tree, it eaonol be low 
ly poblbhad, nor be too widely koowa. 
6.oud thoald kBowll. Aronadyihto 
prlcelfoe 10 tiiem Poreula ihoBld ' 
cnildreo are prlr.nlcm to ii.ens. All 
il. for heellli can be priced to Bo i 
ahoold II be oireolatod here. '
fully we hav7ectad .e 
-Il lo the fact that ilread] 
circle of^the globe. Th
people. Althodgb aet 
r oationtu to Ihla.libi 
llgeal lo aliooat all civil 
DtlvalyamployodlDbclb 
Aala, Africa, Aoatralla tad 
Ihetea. Life la at dear to 
bare, aad they group to a i 
avra laotr avidity Uallka 
111 toad, lilt no Bipaaelva 
matorlal. 8ll(MttaaSkrt- ' 
aonably lew price, tad wl 
portance to them, lb qaa 
deellae from lu orlglDil 
Every bottle of ihla >iwdleli 
b aa good ai aver hae beea 
wa are capable of makli 
ad, la nalnlaiaing It lo 
II b poetiblo lo prodooe. 
procureaUia geoolae Cm 
on ktving aa good
tog uma good^to tba w-rid, 
facUoB of baliavtag Ibat mi
“XtowIbyJ.C ATER.l 
tealCbamlal. Lowell, Matw 
BaiTOR ft Co- Mayrvllle.
Tnoa. W,cu.». {i^anwai 
A.R.RvMoa, UaynUek.
C. Ilnav ft Co . Flrwiagm 
•le lo Medlciaa Erarywhera.
Manb I. 'SS—3iawftiw
*l?ROirLSlON!
FOR CCRLl.Va THE /lAIR!
pOB m«y yM bMU iba ebjeel ef
.•Bald Ihai.tppll ' 
ware aod cari eq
ar My toagth to lira*. Fiwm too
IkMObla of toeao who hove novd II. the mab-or.. 
bnrdoe. Ml beolUto to worraot the KROLLEtti: 
N U. glao ntoltfietlea. and proat
Tire Vaeipe tor MkiBf. wllb fal 
aa. will br mwi el tha rmelpi to ana dollar, 
paid, rbotogmdiaau will nMeMorwISli 




A LL peneniaro probikiud fram haaUag, ml
■“ bbb7 ‘*r‘** '* *"^ **' “ ‘***'r^
mn' lb* il'vtbrd J
jiU-PlN,
ii the rfcciit «f ^bmvurcil STOOX OF i 
t)«. p»o«lPltneln tfirl oriioM «ne Sll»er “'0‘»
.......................* -.r - . —.^ I [UImCp Ju«th« C<wni.oi.v. »ukoo«
ii» Slid tipp r-«fival>l', pccuredigg£g®S5!=|:..-...
SSsHS^
wcaCwpaV of Hirt*«rg, P.Mr. C 8. 
ficawVrai'Wp bM >n>etM«i Anat Tor Hif*- 
flUa >Bd Muse Coaai;. Mr. FMBbcrtsB wO 
eoadMl Ae baihnm of th« .A|«aer ii tb« CbiM 
” ~ saMirbei
JOHN L.9COTT.
1 ^ A(«nlsFlJM "SUte Ftra' *^ Ma
Can^.AM be y icn> preptred u uke Flreead 
MuIm r'ahe H RMnb!. ntM. The Btepoep'or
'eOerlie* teearad IbThb Meao?Ceanlv brl^i y eloj 
B» •cUeilPi riinre of pobtlc potn 
The botiw^oTthe Office wlB he ea •
CWa* 8l»re of Pevre A P«ml I'affiT...............on Mnrhel
•eUodilanf HeoM-.









yuy deaolovee dollar to >uylndlrU««l,Beek- 
tt>( or other Isuiielt fur inooay berrowed; U bee 
neither Boleo or neoeptnuere oiUteDillBe in lb* 
' loy linlleUsal or luitllolioii, eliL ■ ler(» 
I ca^h to tbeir credit atlbe Beok. And
pronipay paid et melarlly or 






ifej- OldQefommeatJtted^l«S •• efemmeatJ tet 
Mi BhrraltThsUUoa MeinM
IWHtrde do d<:





as KMe^ „d |«





II ell polou 10 oblolB Ibelr m«la. ■' ‘ •' "W
Tbponfh uchale fhM <. laolaaMi et-M^rtia
m of Ihe (.'aioD Line o • — - • -----*
190 ■;KS;%'v“ir?S;tts5:ir
e Ohio, aad ap-MM
t <i.
-T‘ • --^- ■■ I - r-- - - 'T
\l.. IT lUCT •
. . . >1 thee ba
dolreeHiit from tti» (f>»d o 
• Complex lOthllCily.
Lumber. Ooal end Ice MereBilit,
Um Coart-lMMffi
.1 mc..,..,,;
At UM in Ihr f>J5ce o/ rtr .lec/uor of /ke Malt j Crooud iu ‘iil. for nle Iv 
ojOh e.in Cfu/urm I, u-ili iSt l^ui tj , no[U>tl3 "M
- . . btgt Sp...,
l.niVMb.Meddrr; | Pefi 3d
I ew “ 8, P. iadlfO. itt.l.eeeteedrfom New ' ------- _ <■’'
York ’ S B K)YKT*. I lOAl roltaAl.E.
iaaaary* . A *ttntho> li faalapproncliinf end the riee
H. er eery laee, niul It le uaeerula ' 
riee or flei-te tin 
ofCnel wonWde wralula.,! 
..ACKEY t'WOOD.
The nartford Fire Insarance C«B^if | b.(. biuro i,k>
Cipllel.lfireeiiiiiiHri'ait!
Ciieh dnpilil |.aiil in. oiietioudreUaud 
imtiddo




ur^ by lalirBClery eadeno*
'••O.UOD (» 
d,433 S3
Kiel US.doSilllRalltOiul .ijj.loiliereei 
■liirei IlirlloiJ
$KXI
IlH) oli.re. Book of 




5U0 •' Etoh.n**8-k SO 
W '• Morr.irillo R'k 'll'I 
[hi •' Chneternsk ITk 100 
3D - Conn. KlforB'k 
f»ni«iiy Ml
[Id .i.orre Hnriroid, 
I'orjAencnnadFieh- 
kiU KailroiU elock 100







iher^ote iboaa aheianq 
... a e ell Islay In a vMlet'a.noe. 
ply. 1 bare bou Crate Gael awl Blarba»likbl—I 
I alwaye oa head. CUAKUbS PUlATBIU r -I 
I byniber. Cad end IcoMorehBAt,
I bapl 3d 3d eUeel. Dear tbo CawlekMa^ .
CaSka.eld and aevaeop, I ------- ' -»
I.VNHItH *«■ »AI>K. .. t
I (iVBKRaloll kimli. neeaaawl amtaTattW' 
1j 'lor qaul.lv, ceil .laii tbc foaod altbe lo— • 
I bar YiN at the naderattord.
Ii1K« CHAIiLi'8
rreeiecJ and fur , Luiabar. Coal ai





I I Harr a fa* liaodreJ Ihoaaaad
200'^c':7“’““''''"'tS’povvTr. ,i£r.."T,:
VAl.r kHl.ll BUOHH.
A Plcllouar) at Macixiiaa, Mioiaaica. Choini. 
n Wiian an I E.*ni.Taaaiea. prearuiiiig cauclie 
ly lha JeUila of all raluaya tlarldiiaa, lha enn- — 
airac'loR laJ prnporliou of ptrla of Kii|;li>rB, a llh
Thoaa waaih.i ak.y wlU plsaa 
• tellioi laat ond will I 
CIlAKUEd
kbiii":Od TOl OO ,
m baipl hwrji 
Marsk -
3^" B^tt, 9 asla
ilfuad fot 
aied wUb
Sept 3d 3tu a rw
•Tiifiiwrt.ka iw I'aniNGt"
r.,cue.l ■■ au« raoairiug a 
U> hh snack of all kluita,





.................................... la rerry S.t .#< iafl f omllp ,' '
Frauol. CuiifacllsM. 
fire Work.. yi kiado, 





' No UaliiliUaa itea ep aot due to Bi 
or oiUer oradllort.
No laapceadjaataaaad doe.
No toaeei adyualr 
No loaaeauuadju
3.000 INI I 2 ‘‘J**' neet*
w7rs I ‘t,B,To» V co.^ i"aA*Kf
Caleup".
OMlare.**.
If atlKlea too aneiuaatt 4» 
.licM>
-.1 n U^t'C-1tyaTAl.lZSl>,
CKr.. i.repered U freaaua «Bd
.o.iayUaK farther presf
ALlsikatcUiaiaaialaal IlmCourpsay 




A Freeh aupply at Imadruh'a 
A ‘‘here corns." 8EA'
march 92. ’55
nioch .::ulr plr.sel 
: arUvIn cl “'e^.>U||^
a Fja m, mS 
ararilole, J« c.Aw
u lima ilia oedlaar
I.CHD ,
J Bble Lar-I Oil. has! noaftly.‘'recelaad il 
I and fora le by 
3au 37. -ib
be liad,....................... . ...-----—------- ---
Tboaraenal luauted upon a block of boilillnfo 
' ... ..............jctloB, oubjsel la
fnatilatadalmriarof r^intTpaaytraoud la H 
..BOkYEBB, tirerei
100.000';7„;
March Idlli, ’Si-^ "
£L,g.,
Maivrdle.N«e 3t
■at, ,j <,-o«.ey,«f. Csnruy «/ Mert/wd. m'lf qf | 
. d/^Verd. bi;
Ca this 3iA day af July, IH34. partonally ap- 
, pearad C, B. Uowjeio, Skreremry uf the Hartford 
I Firs Inaumuca Company, and iraada
tAhIPARa.
I fWl ?>ar tad Sommer .Mould ('.csdloa
iUU leal quality. 8. B. POYNTZ
Oel 31. jd
mm
In Um truth of lire ( . .......>>0( eertlScale by him funiery, I’uiuie. lives, Ac, aod are prepared lo 
•ou, acouiaiuK IS hla boai knowladga end ; .nt«cr a|l uidora lu our lUa wlib prstBpluety and 
Boforuaia, Ider^fch. M's relarii our {mierul acknowle4c>-
B.C. DBAK£. iasuoo of Iho Peace. ' meuU th not old frlrrid* hadcuilomrra (or pael fa-
------- I sure, aod ehnll ueenur beat etTurU Lo merit a Cd".
lOlllClNAU ! I tliiuaoce of their polrooege
Certificate Of Aothority. . .Apri's.-.sn beato.vaco
Tarxpfrcoa f»c3U,d.,o/ /enmtry. Ic5n, I i|.„Ch-fe Wet Gaopowdr- Tea; 
SraTttopOtt.0, Ar;:;:aorSW.OPP.«> ! Wai^^-'-XI-Coff..,
--------r- -r- , Colambue July 20, ItW
lhcUr{eelaiulU.eiaelrcf| Wpcctai, The Hanford rnc luauraa- Com-.- ' /.
isd Donewio HacswaCCi | loraieit at llarlfurd, in Itie Slate of I oanec- 1 "hi”
ISSSSSSSt
milB Maaea C eaalr Anaelatlai fep flm taipwtn' 
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